


























プ（画像 2）、更には ICDや CRT-D、そして CRT-PへとMRI対応デバイスの製品ポートフォリオを拡
大することで、循環器医師が「これまで通りの心臓デバイス治療」をできることにこだわった。 
 














  対象モデル 
ペースメーカ本体 
エヴィア DR-T Pro 
エヴィア SR-T Pro 
エステラ DR Pro 
エステラ SR Pro 
リード ソリア JT、ソリア T、ソリア S 
 
【条件付きMRI対応 ICDシステム】 
  対象モデル：シングルチャンバーICD DF4 
ICD本体 イレスト 7 VR-T DF4 Pro 
右室リード プロテゴ ProMRI SD 65/18 
  対象モデル：シングルチャンバーICD DF-1 
ICD本体 イレスト 7 VR-T DX Pro 
右室リード リノックス スマート ProMRI S DX 65/15 
  対象モデル：デュアルチャンバーICD DF4 
ICD本体 イレスト 7 DR-T DF4 Pro 
右房リード ソリア S 45 / ソリア S 53 / ソリア S 60 
右室リード プロテゴ ProMRI SD 65/18 
  対象モデル：デュアルチャンバーICD DF-1 
ICD本体 イレスト 7 DR-T Pro 
右房リード ソリア S 45 / ソリア S 53 / ソリア S 60 
リノックス スマート Smart ProMRI SD 65/18 
右室リード 
リノックス スマート ProMRI S 65 
281 
【条件付きMRI対応 CRT-Dシステム】 
  対象モデル：DF-1 
CRT-D本体 イレスト 7 HF-T Pro 
右房リード ソリア S 45 / ソリア S 53 / ソリア S 60 
リノックス スマート ProMRI SD 65/18 
右室リード 
リノックス スマート ProMRI S 65 
コロックス ProMRI OTW 85 
コロックス ProMRI OTW-S 85 左室リード 




  対象モデル 
CRT-P本体 エヴィア HF-T Pro 






















































■条件付きMRI対応 ICDと CRT-Dに限定した遵守事項について 













■条件付きMRI対応 ICDと CRT-D植込み患者の安全確保のための遵守事項 
＜MRI検査に伴う人員配置＞ 





















・MRI modeの設定および解除を行う際は、循環器医師 1名と、BLS以上のトレーニング習得者 1名
以上が必ず同席すること。 
 




























2. スキャンタイムとは、RF パルスを印加して撮像を行っている時間。MRI 検査室滞在時間ではない。 
3. SAR は通常操作モードの範囲内。 
4. 日本医学放射線学会、日本磁気共鳴医学会、日本不整脈学会 



















BIOTRONIK社 MRI 対応製品に関するコールセンター 
0120-810-513（24時間対応※） 
※平日の 18時～翌朝 9時の時間帯、および土・日・祝日については、 
休日・夜間専用のコールセンターにて対応します。 














































図 2 アイソセンタへの配置領域 
 
 
 
 
 
